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ABSTRACT 
 
Designing visual identity for the product so that consumers can distinguish 
Ayularasati products with competitors' products, in order to compete with other 
competitors and attract consumers to buy handmade products which have good 
quality. Conducted through survey research methods spaciousness, interact with 
sources, and search data through the Internet and reference books. Designing visual 
identity, such as logos and other promotional media. The conclusion of designing 
visual identity is to provide a new visual identity to Ayularasati Ceramics. 
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ABSTRAK 
 
Merancang Identitas visual untuk produk Ayularasati agar konsumen dapat 
membedakan produk Ayularasati dengan produk kompetitor, agar dapat bersaing 
dengan kompetitor lain dan menarik perhatian konsumen untuk membeli produk 
handmade yang memiliki kualitas yang bagus. Metode penelitian dilakukan melalui 
survey kelapangan, berinteraksi dengan nara sumber, dan pencarian data melalui 
internet dan buku refrensi. Merancang identitas visual, seperti logo dan berbagai 
media promosi lainnya. Kesimpulan dari perancangan ulang identitas visual ini 
adalah memberikan identitas visual yang baru kepada Ayularasati Ceramics. 
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